







细致比较找出本质差异 ,从而推翻 中国五四时期产生现实主义文学思潮 的已有成见。
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可以划归浪漫主义的阵营。如,钱理群等人在 中国现代文学三十年 (上海文艺出版社, 1987
年 )一书中提出, 文学研究会、创造社分别是现实主义与浪漫主义在中国五四时期的代表; 张
俊才、李扬也在 二十世纪中国文学主潮 提出 文研会倾向于现实主义 、创造社在总体上
推崇浪漫主义又是不争的事实。 。
创作方法 论的谬误不仅把文学思潮非历史化,而且抹杀了文学思潮的思想倾向。现实






质疑五四文学研究领域的已有提法。 2001年俞兆平教授在 写实与浪漫 一书中首次探讨了
现代性的构成要素 科学主义 与五四文学之间的关系, 对五四时期是否存在浪漫主义文学思
潮深表质疑,从而引发学术界的广泛反思。杨春时教授的 现实主义、浪漫主义还是启蒙主




























生民计,反对将注意力集中在贵族身上, 正如周作人所说 平民的精神可以说是淑本好耳 (叔

















文学研究会 是五四时期除创造社之外最具规模与影响力的文学社团, 它于 1921年 1
月 4日成立。此前的 新青年 和 新潮社 影响很大, 也介绍和刊登一部分的文学作品,但它
们并不是纯粹的文学社团与刊物,正如陈敬之所言 在 五四 前期,原没有 纯粹的 文学团体




众所周知, 为人生 是文学研究会竖起的一面鲜艳旗帜。早在 1920年 1月, 文学研究会
的主要发起人周作人在 新文学的要求 一文中就已将 人生派 与 艺术派 进行了详细的对
比并指出 为人生 的具体内涵,他说: 从来对于艺术的主张, 大概可以分作两派: 一是艺术
派,一是人生派 人生派说艺术要与人生相关,不承认有与人生脱离关系的艺术。 沈雁冰










的游戏与失意的消遣的时代,现在已经过去了。这一句话, 不妨说是 文学研究会 集团名下
有关系的人们的共通的基本的态度。 其次, 为人生 的口号是直接针对封建载道文学而发
的。沈雁冰在 文学和人的关系及中国古来对于文学者身份的误认 一文中提出,文学不应成
为歌功颂德、粉饰太平的工具, 将糜烂之处描绘得艳如桃花, 而应该成为揭露和批判的利器,写
出旧社会的阴暗面与广大平民百姓的悲苦人生。西谛 (郑振铎 )在 新文学观的建设 一文中
也指出,要改造中国的旧文学与建设中国的新文学, 就不得不摒除 娱乐派 与 传道派 的文
学观。
写实主义是文学研究会的另一大主张。文学研究会的大多数成员不仅在理论上倡导写实
主义, 同时在创作上运用写实主义。郑振铎谈及 小说月报 和 文学周报 时说: 这两个刊物
都是鼓吹为人生的艺术,标志着写实主义的文学的;他们反抗无病呻吟的文学;反抗以文学为
游戏的鸳鸯蝴蝶派的 海派 文人们。他们是比 新青年 派更进一步的揭起了写实主义的文
学革命的旗帜的。 汪敬熙谈到自己的写作心得时说: 我写这些篇小说的时候, 是力求着去
忠实的描写我所见的几种人生经验。我只求写实的忠实, 不掺入丝毫批评的态度。虽然一个
人叙述一件事实之时,他的描写是免不少受他的人生观之影响;但我总是在可能的范围之内,
竭力保持一种客观的态度。 叶圣陶在实际创作中,也是 怀着追求 人生究竟 的热情,以客
观的写实手法,来刻画和批判当时社会里的,一些有关的人生问题为主旨。 后来的乡土小说


















俄国作家 为人生 的文学观,他说: 俄国人视文学较他国人为重;他们以为文学这东西不单
怡情之品罢了,实在是民族的 秦镜 , 人生的 禹鼎 ; 不但要表现人生,而且要用于人生。
同时, 西方现实主义的写实主张也受到了文学研究会的热切关注,茅盾在 文学与人生 一文
中提到 近代西洋的文学是写实的,就因为近代的时代精神是科学的。科学的精神重在求真,
故文艺亦以求真为唯一目的。 有时,文学研究会还将 写实主义 称作 自然主义 ,茅盾在
什么是写实主义 一文中指出写实主义 也有另一新名 自然主义 。之常在 支配社会




正因为文学研究会具备了 为人生 和 写实主义 这两大特色,所以长期以来学术界一直
将它视为中国现实主义文学思潮的典范。王丰园与吴文祺两人于上个世纪 30年代已经将文
学研究会作为 自然主义 或 写实派 的代表, 而在他们眼中, 自然主义实际上等同于现实主
义 ( R ealism )。蔡仪于 50年代在 中国新文学史讲话 一文中正式提出文学研究会是五四现实
主义的代表。这种观点一直延续到上个世纪 80年代, 王晓明提出 因为有了文学研究会, 新
文学的现实主义潮流才真正不可逆转 ;苏兴良提出 文研会成立后, 发扬 五四 文学革命





长期保持着密切联系,而且也倾向于 为人生 和 写实主义 的文学主张, 他曾提出文学是为
人生,同时要改良人生的说法,又曾提出自己是 在高的意义上的写实主义者 , 所以他常被看
作现实主义的代表作家。王丰园在 中国新文学运动述评 ( 1935年 )一书中已经将鲁迅划归




但实际上,文学研究会及鲁迅的文学与西方 19世纪的现实主义文学只是 形似 , 而非
神似 ,彼此之间在文化内涵上相去甚远。文学研究会及鲁迅的文学作品并不具备现实主义










时代 男尊女卑 、女子无才便是德 的思想观念; 她的 最后的安息 以童养媳翠儿被摧残致
死的命运来控诉封建时代蔑视人权的童养媳制度; 叶圣陶的 一生 以无名无姓的 伊 的悲惨
遭遇来控诉封建礼教的吃人本质;他的 苦菜 以农民身上背负的沉重生存压力来控诉整个封
建剥削制度。除此之外,朴园的 两孝子 将批驳矛头指向以 孝 为本的封建宗法制度,庐隐
的 海滨故人 也将批驳矛头指向压抑个性自由的封建礼法制度。
乡土小说 在 问题小说 之后产生, 它的诞生代表着文学研究会又一次创作高峰的到
来, 标志着 新青年 和文学研究会倡导的 为人生 的文学主张和写实主义的创作方法,经过
一批作家的自觉实践,终于结出了为数可观的果实。 乡土小说 进一步继承了 问题小说
的反封建主题,成为五四启蒙主义文学中浓墨重彩的一笔。鲁彦、蹇先艾、彭家煌、许杰、王任
叔等一大批青年作家以冷峻写实的手法展现中国旧乡村衰落破败的真实景象,表现乡土农民







启蒙的目的。而在后来的乡土小说家 (如沈从文 )笔下, 乡土的情感色彩一变, 它不再是边远
愚昧、等待启蒙的落后乡村,而是远离工业噪音和城市污浊的纯朴乡村, 那里保留着纯净的自
然和美好的人性。可见,他们已从 乡愁 的主题转向了 乡恋 的主题, 开始踏上浪漫主义的
旅途。
对鲁迅而言,反封建主义和文化启蒙始终是他文学创作中的两大主题。 呐喊 与 彷徨
这两部小说集里的大多数作品都背负着反封建与文化启蒙的双重使命,唯一例外的便是 一
件小事 与 社戏 这两篇散文化的小说, 一者歌颂人力车夫, 另一者回忆逝去的美丽童年。
野草 这部散文诗集以象征隐喻的手法, 表现出鲁迅作为中国第一代启蒙者内心最复杂的矛
盾:一方面, 他有着强烈的抗争意识, 希望以昂扬的斗志反抗现实的黑暗,以不屈的人格完成历















启蒙理性。他在 文化偏至论 、摩罗诗力说 中对西方近现代文明持有 拿来主义 的态度,
主张以西方的个体理性精神取代中国传统的群体理性道德, 尊个性而张精神 ,并最终实现





力量, 以科学反愚昧, 以自由反专制, 以民主主义反对等级主义,以人道主义反对非人道主义、
以个体理性反对群体理性, 而科学、自由、民主、人道也就构成了他们在文学创作中的批判视
角。他们描写封建家庭的专制,是站在自由平等的立场上,如许杰的 小草 表现婆婆对媳妇
的虐待,彭家煌的 喜期 表现父亲对儿女婚事的干涉; 他们描写乡村的陋习, 是站在科学的立
场上, 如许杰的 惨雾 表现两大乡村为了争夺一块河滩而展开的原始械斗, 鲁彦的 菊英的出
嫁 表现浙东地区愚昧的 冥婚 习俗;他们描写贫民的悲惨生活, 是站在人道的立场上,如冰









五四时期,现实主义 ( rea lism )传入中国, 仅被文学界作为 写实主义 来借鉴,以反对旧时
代 瞒与骗 的文学,而现实主义批判现代性的历史规定性却被无形中忽略或者漠视了,这可
以算得上对现实主义的第一次误读。西方现实主义曾受到文学研究会成员的普遍关注,但他
们却很少提及 现实主义 ,多以 写实主义 或 自然主义 取而代之; 即便提及, 也无视它的
批判资本主义与现代性的文化内涵, 完全作为 写实主义 的代名词使用。沈雁冰在 什么是
文学 中指出 新文学的写实主义,于材料上最注重精密严肃, 描写一定要忠实, 譬如讲佘山必
须至少去一次,必不能放无的之矢。 简而言之,现实主义 ( Realism )便是 眼睛里看见的是怎
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自 30年代起,中国受到了苏联 反映论 和 创作方法论 的严重影响,进一步歪曲了现实
主义的历史规定性,将它看作一种如实反映现实、再现现实的创作方法。从此,现实主义先后
被追溯成 古典现实主义 、启蒙现实主义 、社会主义现实主义 , 它完全变成了一个超历
史的概念。
同时,现实主义还走上了与革命浪漫主义相结合的道路。在 1934年的全苏第一次作家代
表大会上,以现实主义为主导并包容革命浪漫主义的 社会主义现实主义 , 被正式确定为高、
大、全的创作方法。而这种新型创作方法很快传入中国并被完全吸纳。 1942年, 毛泽东 在延
安文艺座谈会上的讲话 一文, 再度强调了 社会主义现实主义 这一创作方法的革命性。 讲
话 提出文艺创作应该 比普通的实际生活更高,更强烈,更有集中性, 更典型,更理想, 因此也
更带有普遍性 , 并将这 六个更 作为革命现实主义的创作准则。自此, 现实主义已经远离了
其作为文学思潮的本质内涵,变成了一个尽人皆知却又含混不清的文学术语。
综上所述,现实主义是一种以现代性批判现代性,具有写实之风的文学思潮, 并不是什么
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